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Año de 186^. Domingo 20 de Julio. Núm. 14. 
de la provinci 
COMISiüiN PílirsGlPAL DEVENIAS 
l PROPIEDADES Y D E R E C H O S D E L ES 
BK LA 
P r o v i n r i a de M a l a g a . 
Por disposición del Exorno. Sr . 
Gobernador civil de esla provincia 
y en virlud de lab leyes de I 0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su c u m -
plimiento, se saca á pública subas-
la en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REM ATE para el dia 28 de Agosto de 1862 ante 
el Sr Juez de prime'a ¡nstfncia del üistrito 
de Sanl<» Domingo y E c binocorrespondien-
le, ei cual en )iá tf» cío en el mismo dia á las 
doce de la mañiua en la interina casa capilular 
de esla ciudad calle de San Agoslio número 11 
y en el juzgado de primera inslaocia que se 
expresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES-
Rústicas. —Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUCIN. 
Núm. de 
órden. 
1 U . Un pedazo de lierra con árboles l la -
mado de Guindal, situado en el partido 
rural de la Hera de cabezas, le?mino dé la 
viHa de Benalanria, judiaial de Gaucin, pro-
cedente del Estado por adjudicaciones que 
fe le hizo en pago del s- bre prtcio de la 
renta de aguani ente y licores de O una, 
en el año de 1803 y peileneció á D. Pedro 
Julián Guerrero Cabeza: linda con propie-
dad de D. José Sánchez, por Norte, por 
Levante otra de D. José Ro ¡riguez Vallejo 
y el camino que vá al carr i l : se compona 
de un celemín de cabida, ó sean 5 áreas, 
3 ceriliáreas y 2051 cenlím^iros cuadrados, 
y plan ados en el mismo 7 castaños, vaiias 
cepas de viñas perdidas y una higuera en* 
deb e: esle arbola lo ha sido tasado en venta 
en l í í * rs. y 7 en lenla, y la l i enaeu 
30 por el primer coueepio y 3 por el se-
gundo: es un letal de 143 rs. en venía y 
10 en renta, habiéndose capitalizado por 200 
que resuíla gana al año en 4500 rs. tipo 
de la subasta. 
116. Suerte de lierra en el partido de la 
Campiñueia, léimino de la villa de Jimera 
de Livar, procésenle del Esiado por adju-
dicación hecha a! mi.'mo por insolvencia 
de mullas impuestas en causa sobre contra-
bando y fué de J'oíé Vega Uodriguez: es de 
lierra de pan sembrar de secano sin ar -
bolado que lleva el nombre de Cuesta déla 
Barca: linda por «Ñorle con el camino que 
dirije á esh, por P n^enta con tierras de D. 
José Maúiüa Escobar, por Levante con oirás 
de D. Mígnel Sánchez Hormigo?, Domingo 
HuJrigyf 'Z Hamirez y J isé L'pez Barroco; 
compuerta de 1 y l j 2 ftoejías ó sean 90 
áreas, 57 cen lia reas y 6,921 ceniíinelros 
cuadrado?, si bien en el ¡nveniario re-ullan 
ÍO c«lem'n>s lo qua se advierte: se ha la-
sado en 500 rs. (-n venía yen 20 erí ren-
ta por !a que s;? ha capitalizado por no cons-
tar la que gana en 450 rs . , siendo el tipo 
de ia subasla la tasación. 
No tiene gravamen. 
117. Otra suerte de tierra de secano para 
pan sembrar en el partido de la Hoodigui-
íla, de igual procedencia qoe ia anterior, que 
linda porNof íe con tierras de la G^pelia-
KÍa de D. Juan Pérez Beim^jo, vecino que 
fué de Corles, ^or Levante con otras de Bario-
lomé Fernandez Guzmao, conocido pur Üda-
fonso y por Poniente con ia Cañada Real 
en dirección ¿d ftioimo harinero nombrado 
del Rodete: se compone do 4 fanegas sin ar-
bolado, equivalenle á 211 áreas 53 cendá-
reas y 8,456 centímeiros cuadrados, ad-
v i i liémlose de qua en el inventario resuhan 
3 y 1|2 fanega-: ha sido tasa ia,en 1,9.')0 
rs . en venia y en 80 en ren-'a hab iéadosB ca-
pitalizado por esta por no aparecer la qu^ 
gaña en 1,800 r s . : se saca á la subasla por 
¡a tasación. 
No le resulla gravamen. 
118. Oirá suerte de tierra de secano, re-
gadío y árboles en el pariido de las Vegas, 
término de dicha vil a de Jimera de Livar, de 
igual procedencia que la aníerior y fué de 
Gaspar Verga ra V-ga: linda por Noria con 
tierras da Gaspar Yergara Teliez, por Sur 
con el RÍO Gua.iiaro, por Poniente con e! sitio 
llamado el Toril y por Levante con jierras 
de Lucia Torrt-juí Sánchez: se compone de 
1 y l j 2 fanegas d^ secano y parle de rega-
dío que es igual á 90 á«a<, 57 centiareas 
y 6,921 centímelios cuadratíos, y tieí-e 15 
olivos, 5 almendro , B higueras y un alba-
ricoque, tása los eo 843 rs. en ven a y 40 
en renta, que unidos á 900 en que lo ha 
sido la tierra por ei pnmer conceplo y 40 
per el segundo es un total de 1,743 rs. en 
venia y 80 en rema, por !a que so ha ca-
pitalizado por co aparecer la que gana ea 
1,800 rs. : se saca á la subasta por esta 
cantidad. 
No líese gravámeo. 
119. Suerte de lierra plantada de viña con 
cepa de varios vidueños, situada en el par-
tido nombrado de Colmenillas, término de 
la expresada villa de Jimera, de idéolic^ pro-
cedeccia que la anterior y fué de José Yer-
gara Vega: linda por N-^rte con viña de 
I). Juan Vergara, por Poniente con cuas de 
Caialina Lobo y por Sur y l^vafife con v i -
ña dfc Fiiinciaco Hasi rez Mubio: eonsla de 
B celí-mine?' de ca-bi a con 500 . e as, ó s-an 
15 áreas, 9 c^oliáreas y 6,153 cenlími ¡r us 
cha irados: se ha Usado en 240 rs eo ven-
ta y en 15 en r^nia p. r la cual se ha ca-
pí ía izado por noapaucer la que gana en 
337 rs, 50 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
N O T A S . 
1. a No se admitirá postura que deja de 
cubíir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en qiie fueren rematadas las 
fincas que se adjudicaran ai mejor postor co-
mo proce entes del listado se pagará en 20 
p'azos según se previene en el art. 19 de k 
ley de 11 de jul io de 1856. 
3. a Según resulla de los aolecedenles y 
demás dalos que existen en la aiiuiimstfación 
principa! de propiedades y derechos dei Esta-
do de ^sU provincia, ia^ fincas de qua se traía 
no tienen gravamen, pero si les apareciese a l -
guno se indemnizará al comprador en los 
léíminos que so expresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos d i espediente] hasta ' la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en ía 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capi tal , tendrá 
lugar dicho remate en el mi*mo día y hora 
en el juzgado de pnmera Inslancia de Gaucin. 
7. a Las espresadas fincas han sido lasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse tn la adqui-
sición de la (inca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 20 de Jül:o de 1862 —El Co-
paisronado principal de Venias, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en v i r lud de las leyes de K0 de 
mayo de i 855 y I ¡ de julio de 
185 >, ó irisirucciones para su c u m -
plhaienlOj so sacan á pública subasla 
en el dia y lio ra que se dirá las flacas 
Siguientes: 
REMATE para el dia 28 de Agosto de 1862, an-
te el ^ r . Juez de primera instancia ya mmcip' 
na I » ) escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto MI ei mismo dia á las d^ce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle de SHII Agustín 
DÚm. 1 1 , y en e! juzgado dé primera ÍLS-
tancia que se espresará. 
Subasla de fincas retasadas. 
BIENES DE GORPOLUGIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Ri iü icas . - -Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RONDA. 
Kúm. de 
éiden. 
1225. Suerte de liarra y canchas Ihmada del 
Ptñ"aerllo, situada en el parti o rural (iel 
R i co , léiminode la vida de Juzcar, en el 
ju HCial de Ronda, procedente del caudal de 
propios de aqoella vil la, que linda por Le-
vanie con 1<^  G»frffmoli|l «. por Poniente cop 
término ile Faraj in, por Nos le con la cue-
va del agua y p r Sur c n do?? cañadas: es 
de cabida de 10 ían gas, equivalenies á 603 
á/eas 84 cenuáreíis y 6 , Í40 centímeiios 
cuaitrad.'S, adviriiéndose de que en el inven-
tario tolo consta B fanegas. 
Fué lacada en 1,700 rs. en venta y en 
85 en renta y se capiiahzó por 200 que ga-
naba al üñ J en 4,500 rs. 
No hab endo leni io postor por Ir.s dos re-
fe r dos tipos en las subastas de 18 do octu-
bre .le 1860 y 15 de mayo ¡e 1861 , se man-
dó r^i- ítr por ó den % ia Dirección '«ene-
ral de Pn.pieda :e> y Der^h s del Estado 
de 21 le S lembre de 1861 y se ha ve-
rificaao en 850 rs , qu« es el li^o por que 
se ?a a á u i va subasta. 
No tiene gravamen, 
1242. Otra suerte de tierra y canchos lla-
m a d a los Boquetillos, en el p a r t i d o del mis-» 
m o nombre, término de dicha villa de Juz-
car, Jo igual procedencia que la anterior: 
linda por Levante con ios Caí raraolilios, por 
Norte c-n dos caucidas, por Sur con la suer-
te liamada segunda de Aldm^jar y p' r Po' 
niente om término de Fárajan; su cabida es 
de 9 fanegas, equivalente^ á 543 áreas, 40 
cenliáreas y 1,526 cen ímetr s cuadrados, 
advirliéndose do que eo t i inventario no apa-
recen mas que 3 fanegas. 
Se tasó en 1,800 rs. en vpnla y 90 ea 
renta y se capitalizó por 125 que ganaba al 
año en 2,812 rs. 50 cénli nOs y no tuvo pos-
tor por estos dos tipos en las subastas del 
13 de Noviembre de 1860 y 11 de Marzo 
de 1861 , razón p o r la cual se mandó la re-
tasa en orden do la Direocion General del 
Ramo, da 22 de Junio del año próximo pa-
sado, la cual se ha verificado eo ¡a cantida;! 
de 1010 rs . , tipo que servirá da base ea I» 
subasla que se anuncia. 
No tiene gravámen. 
1 2 5 1 . Otra suerte da tierra y canchos t i t u -
lulada^ Cancha del Algarrcbí), en el paitido 
del Serrogil, té.mino de la expresada vil la 
de Juzcar, de igual procedencia que la an-
terior, que linda por Norte, Poniente y Sur 
con tierras de la misma pertenencia y por 
Levante c^n otras de los herederos de don 
Diego Corbacho, y se compone de 8 fane-
gas ue es igual á 483 áreas, 7 ceoliáreas 
y 6,912 cemímelros cuadrados. 
Fue tasada en 1,100 rs. en venía y 55 
en renta por la cual ee capitalizó en 1,237 
r s . 50 céntimos, y no habiendo tenido postor 
por estos doü tipos en las subísias de! 16 
de octubre de 1860 y 4 de Marzo d e J S G l , 
se mandó hacer la retasa en óniün de l a 
Dirección General del Mamo de 22 de J u -
nio del añ') próximo pasado, la coa! ver i f i -
cada por los peritos en 840 rs . , esta es el 
tipo por que se anuncia de nuevo á la s u -
basta. 
No t iene g r a v á m e n . 
1254. Otra suerte de tierra y canchos nom-
brada de Benamafoma, en el parado de los 
Gastdlejos, téímino déla reatada villa y de 
la misma procedenc'a que las ante l lores, 
que linda por Norte^ Levante y Sur con t ier-
ras de igoal pertenencia y por Poniente con 
té mino de Farajan, componiéndose de 9 fa-
negas que es lo mismo que 543 áreas, 1G 
centiáreas y 1,5^6 cenlímelros cuadrados, 
advirliéndose de que en el i a v e n l a r i o n o 
a p a r e c e n m u q a § 3 fáoegas . 
Fué lasada en 1,100 en venia y en 
renui por !a que se capitalizó en 1,237 rs. 
H0 ccnüraos y salió á la subasta o»r e-tos 
«los tipos en 2G de octubre de 1860 y 21 
<le Marzo ds 1861 y no tuvo postor; mas 
habiéndose manchdo la rstasa de orden de 
}a Dirección. General del (tamo de 22 de 
Junto del año ull imo, !a han verificado los 
peritos en 1,000 rs . , tipo por el cual se 
anuncia de nuevj á la venia. 
1237. Gira suerte de liorra y canchos l lama-
da del Quejigal, en el partido del ni'smo 
nombre y jurisdicción de la prenotada vi-
lla de Jíucar, que linda por Norle con t ier-
ras de Fiaansco V e m , p>r Poniente coa 
otra de los herederos de Diego Corbacho, por 
Sur otras de lo^ de Francisco B anco y por 
Levante con término de Cariagima, compues-
ta de 8 fanegas, equivalentes á 483 áreas, 
7 centiáreas y 6,912 cenúmeiros cuadra 
dos, advirtiéodose de que U'S perilosque h i -
cieron la tasación manifestaron que se com-
ponía da 2 l j 2 fanegas y en la retasa resul-
tan 8 como queda indica-ic, comprendan-
dose también en esta venta 17 cailaíí-s que 
resultan de la primera ceruñeacion pericial. 
Se lasó en 1,1 So r?, en venia y en 120 
en renta por laque sa capita izó en 2,700 
reales. 
No habiendo tenido postor por los dichos 
dos tipos en las subastas verificadas en 10 
de Marzo y 15 de Mayo de 1 8 6 1 , se man-
dó por la Dirección General del Hamo de 
21 de Setiembre siguiente, ¡-e procediese á 
la retasa de dicha suerte y hecha en 2,600 
rs. por esta cantidad se sacaá la subasta. 
N O T A S . 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas que sa a i ju Mearán al mej tr postor co-
mo pnic^fentes de Corporaciones civiles, se ra-
garán en 10 plazos Iguales de á 10 p r 100 
caía uno; el primero á 15 i i as ^siguientes 
al de notificarse al comprador la adj nlicacion, 
y los restanies con el mlérvalo oe un feño 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Juiio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la adnimis'raciou 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do deesla provincia, la» fincas de que se trata no 
tienen gravamen^ pero si les apareciese alguno 
se indemnizará al compra ior en los términos 
que se espresa en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamienlos terminarán en la 
época y bajo la-* bases que fija la ley de 23 
de Ab; i l de 1836. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en en el juzgado de p r i -
mera instancia de Ronda. 
7. a L^s espresadas, fincas han sido tasadas 
?egun se dispone en el Real decreto de 3 do 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conocU 
miento de los que quieran inte'esarse en la ad-
qoisicion de las fincas insertas en el pr cedents 
anuncio. 
Málaga 20 de Julio de 1862.=E1 Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Moi al es y 
Sa-jchez. 
Málaga:—Imp. de Manuel M. Nieto, Calderería, 4. 
